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      Tujuan penelitian ini adalah untuk : ( 1 ) Mengetahui peningkatan pemahaman konsep  
siswa kelas V SDN 01 Karangsari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar melalui 
penggunaan model pembelajaran tutor sebaya. ( 2 ) Mengetahui peningkatan keaktifan 
siswa dalam pembelajaran matematika tentang operasi hitung bilangan bulat dengan 
menggunakan model pembelajaran tutor sebaya. Penelitian ini termasuk penelitian 
tindakan kelas dengan teknik pengumpulan data observasi, tes, wawancara, dan 
dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model siklus dengan langkah rencana, tindakan, 
observasi dan refleksi.. Subjek penelitian adalah siswa dan guru kelas V SD Negeri 01 
Karangsari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2010 / 2011 
Waktunya semester II, dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2011. Dari 
hasil pengamatan sebelum dilaksanakan tindakan diperoleh informasi bahwa dari 20 siswa, 
ada 4 siswa atau 20 % siswa yang sudah tuntas dalam pembelajaran matematika, 
sedangkan pada siklus 1 diperoleh informasi bahwa dari 20 siswa, ada 10 atau 50 % yang 
sudah tuntas dalam pembelajaran matematika. Sedangkan pada siklus II diperoleh 
informasi bahwa dari 20 siswa, terdapat 17 siswa atau 85 % yang telah tuntas dalam 
pembelajaran matematika. Pada siklus III diperoleh informasi dari 20 siswa terdapat 19  
siswa atau 95 % siswa tuntas dalam pembelajaran. Dengan demikian, dapat diketahui dari 
hasil penelitian bahwa melalui penggunaan model pembelajaran tutor sebaya pada 
pembelajaran matematika, maka pemahaman konsep dan keaktifan siswa kelas V SDN  01 
Karangsari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2010 / 2011 
meningkat sebesar 95 %. 
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